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Salah satu hal yang dapat menunjang kualitas pelayanan dalam suatu 
restoran adalah proses pemesanan.Proses pemesanan makanan yang banyak 
digunakan dalam sebuah restoran adalah sistem order secara manual.Sistem order 
manual pada sebuah restoran terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti 
keterbatasan karyawan saat situasi restoran sedang ramai yang membuat karyawan 
sulit dipanggil untuk melakukan pemesanan. 
Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibuat sebuah aplikasi 
implemantasi web responsive pemesanan menu makanan dan minuman di 
Restoran.Aplikasi ini mempunyai cakupan area lokal restoran dengan sebuah 
jaringan WLAN(Wireless Local Area Network),sehingga pelanggan bisa 
mengakses aplikasi melalui jaringan wifi yang disediakan dengan membuka 
sebuah web browser masing masing platform. 
Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
untuk basis data menggunakan Database MySQL.Hasil dari Sistem ini adalah 
aplikasi ini mampu memberikan pelayanan yang cukup mudah dalam sistem 
pemesanan dan juga dengan adanya fitur notifikasi pemberitahuan menggunakan 
metode ajax dapat memudahkan karyawan dalam mengolah pesanan. 
 



















One of the things that can support service quality in a restaurant is the 
ordering process. The food ordering process that is widely used in a restaurant is 
a manual order system. Manual ordering systems at a restaurant sometimes cause 
some problems such as employee limitations when the restaurant situation is 
crowded employees are difficult to call to place orders. 
Therefore in this study an application for responsive web ordering of food 
and beverage menus in restaurants will be made. This application has a local 
area coverage restaurant with a WLAN (Wireless Local Area Network) network, 
so that customers can access the application via the wifi network provided with 
open a web browser for each platform. 
Making this application using the PHP programming language and for the 
database using MySQL Database.The result of this system is that this application 
is able to provide a fairly easy service in the ordering system and also with the 
notification notification feature using the ajax method can facilitate employees in 
processing orders. 
 
Keywords: Application for Ordering Food and Beverage Menu,MySQL,PHP,Web 
Service. 
 
 
 
 
